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「Tokyo College of Music」五線紙の調査に至る経緯














学 Tokyo College of Music の名入りの五線紙（以下、「Tokyo College of Music」五線紙と
表記する）だった。信時潔は戦後の東京音楽大学と直接のかかわりはなく、この五線紙の利























プン、2017 年 7 月よりデジタル化と目録整備が完了した資料の館内閲覧 4 を開始した。
同コレクションには、五線が両面に印刷されたものと、比較的薄手で五線が片面に印刷さ
れたものの 2 種の「Tokyo College of Music」五線紙が含まれていた。以下の〈Omaggio〉
が両面印刷、〈カエル〉は薄手の片面印刷の使用例である。




Omaggio a Maestro 
  A.IFUKUBE / Sei Ikeno
手稿譜（自筆スコア）
五線紙「Tokyo College of Music」

















5 インタビュー実施日　2017 年 12 月 21 日
6 伊福部昭公式ページ（暫定版）https://www.akira-ifukube.jp/　（2018 年 2 月 8 日確認）
カエル : Cine-science / [ 池野成 ]
手稿譜（自筆スコア）
五線紙「Tokyo College of Music」





















伊福部の発案で作られた「Tokyo College of Music」五線紙が、正確に何年から販売され
たのか、残念ながら確認する手立てがなく、伊福部着任の1974 年以降、としか言えそうもない。





















に「Tokyo College of Music」五線紙が使われて
いる例を、探し当てることができなかった。







ないが、 新しく100 周年記念校舎（Ａ館）が完成し、売店も外部業者が入るようになり、 「Tokyo 
College of Music」五線紙の販売は無くなっていた。
「厚口の両面30段の五線紙と、薄口の片面30段のものがあって。それとパート譜用


















では、「Tokyo College of Music」五線紙を使っている手稿譜は、データ数で 100 件以上あ
る。「波の盆」などの映画音楽が多いが、〈ソン・カリグラフィLe son calligraphie〉〈うた　
Songs〉などのいわゆる純音楽もあるという。その手稿譜は自筆と他筆 7 の両方があり、スケッ









池辺晋一郎（1943-　）は、1974 年に東京音楽大学講師となり、1987 年から 2014 年まで









（池辺晋一郎「耳の渚――五線紙と歩む作曲家人生」『読売新聞』2017 年 8 月19 日）
勤めていた音楽大学とは、もちろん東京音楽大学だが、ここに書かれている五線紙が、東
京音楽大学の売店で販売していた「Tokyo College of Music」五線紙のことなのか、ご本人
に直接尋ねたところ、それとは違うことがわかった。「何がしかの出資」をしたのは、当時の
















手稿譜コレクションのリストに、五線紙「東京音楽大学用」とされている資料が 2 点ある。8 リ
ストでは「東京音楽大学用」と日本語表記されているが、実際の資料を閲覧 9 したところ、本
稿に写真を載せた池野成の〈Omaggio〉自筆譜と同じ「Tokyo College of Music」および「30 
-81-
8 国立国会図書館リサーチ・ナビ　手稿譜及びその関連資料　http://rnavi.ndl.go.jp/avmaterial/entry/





tuk-kui-gua variations from children's song of okinawa (version for piano and orchestra)〉
（1979 年作曲）自筆スコアで、29 枚二つ折りの五線紙は、すべて薄手の片面印刷「Tokyo 
College of Music」五線紙（30 段 39 × 29㎝）である。 もう1 点は、管弦楽を伴う合唱曲〈モー
ツァルト讃歌〉（1980 年作曲）10 の自筆スコアで、6 枚二つ折りの五線紙のうち、1 枚が薄手
の片面印刷 「Tokyo College of Music」 五線紙 （30 段 39 × 29㎝）であった。ほかの 5 枚は 
「マルティー ノ東京社製」で、縦サイズが 1㎝大きい 40 × 29㎝。「No.19-32 Staves」と書か
れた 32 段の五線紙だった。「マルティー ノ東京社製」5 枚各 2 つ折りの五線紙を重ねた外側







残念ながら、「Tokyo College of Music」五線紙の製作、販売などに関する事務上の記録
などは今のところ見つかっていない。そのため、当時を知る永瀬の証言と、現在確認できる使










10 前掲 URL の資料リストには「モーツァルト賛歌」とあったが、 自筆譜を確認したところ、 最初のページに
「モーツァルト讃歌」とあったため、ここでは後者を採用した。
